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It6be! 
,D3k*or BF seler!
Ioh soh?etb€ IbDenrobnohl lch ,retas. ala.ss sre
aoch nlaht 1n l{euuteal an!:efengt slnil. Ioh nSob-t€ stet, alaaa besoDd et8 dl,e problemg dee O--
sa$tausgabe :1e ber€ita bcl ltrrer 
"inkunft 6pE?rten und j:.e allese rasch fibeTleggt kijnnen.
,Llso.zuerst 0lrer dlese f'.AEe. fch-habe ntrd1e /.ngel€Jenhett der letzteE Eend€ nooh
einraL Uberlegt ubd kona€ mit fo'r,.endenr votb
aohlRpr
Benil io. 31te1r lp bleEB iler .A^sthettk. nnt-
biilt a./Ztrx d6sc[164lte der .ri.5th6ttk,/n1t it€r
zwel Aufaetzot flber Eal+x. yrle Fl,r eB
,tn Sud..past beq?Tochen hiib€n/b.,/Ilas B-sonilele
BFnd ll. 
_Titeli ?roblenre der Llteraturthsorlo
a./Proble6e des R-.rL ts0us /D-Lt den s{,elAufsetzen aus dsn tt:arx-EaAels-Band.
lrle bef,elts tresnrooben,/
b.,/Dss kletne n.clisrus-Bfuch von Classse!.Anhang! Aufaetze eua de! llnksku::ve. etc.
Baai! 12. Tltel: ir,r etne Scbrlften
a./S]KLzde einer Oeschlohte iler Deuei€tr
de'lt scheD I,l t ero,tur
b./Xrls t cEu l.aIlsnus
o,lDBr Julge htarT
il.,/Kletnere publtzlstlsohe Sohrlfte!
Es ',riire schr gut, wcnn f r dteaa etreBs nehr
Rsun tlbrl.jbtl ebe; denh es lst seb" lvichtlE-
dle l(ortlnuttiit nslner llnle ln iler lni *ii
t1or, untor Rikoal, etc. dokwtonteflsoh "zu
ze1g6. ;i ld FiL. lHT. I
1,kdc-q A€[, ./ .
Dle JugeDd$ohrlften kdnlten enteeder als ErF
sBtzband oalar als Banil 11. flgurtelen.
Felr A"tbut Kah! aus $cry York sohl:elbt nlr^
alasa seln lreutrd l\ngus C,m€rotr. der bei deil 'arlag Alfreil A. Knop! arbeltet, slch f r nct-
ne llesthatlk lnteresstert und sa.gt. dass er
nuoh n1t Ihaetr 1n K^rrespondenz itid. f:trhor
war dte ttaluskrtpt-trlag r etqa6 prat(er. iletzt
kd ln teu : l le  . r1oh mt t  thn 1n V-rh lndunc setaeD-
auf der (bundlags iler -ortlnrrfends! gdndunc '
i ler liont.-lerten !'rhtran. Knopf i6t rier',/-rJe-
Eer von Tbona6 i,'!anp uo6 soll cl! sebr voineh-
ner VcIlag lo "Ane]'lke selh.
l-:elD frcund Cazes auB non sc|irleb ntr. i lass(l1e V-relnb€.rrung mll -at1tor1 Rlunltl ;bso-
schloase! rdro uad alass der V.rlapslslter nlriiber iletr Absohlusa 6ch!ctben xiiirde. Ich hebe
no6h kel'nen Brlef ertraltar. Sobald ioh ih!
haber 'schrelbe toh lbIenr drnlt lte nrlt ': lnaudl
ebe!trall.B e,'na fortlaufcilde j:Fudung de" ko?-
rigt e"ten trEhDar voretnbaren toanoL
Itrt j,ufenthalt ln Budapeat sar fur uns elnegroBae Freutl€. Ich glaubo unse"e Bezlehung
hat s!.ob nooh GefcstlStr und sovrohl dJtruat
und 1ch f?cutcn uns sehi fhre }ireu kennenzu-
leraen.
H1t herulLohen Orilssea rron.
, uns beLilen an S,r e bd. de
Ceolg Lukd,ca
Iii A FtL. ltlT',
LuL6q: Argtll
